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Lista de permutas
Ação	Educacional	Claretiana	“Centro	Universitário	Claretiano”	(CEUCLAR)	
de	Batatais
Biblioteca	Municipal	de	Americana
Centro	Universitário	Adventista	de	São	Paulo	(UNASP)
Centro	Universitário	das	Faculdades	Associadas	de	Ensino	(UNIFAE)
Centro	Universitário	de	Barra	Mansa	(UBM)
Centro	Universitário	de	Volta	Redonda	(UNIFOA)
Centro	Universitário	FIEO	(UNIFIEO)
Centro	Universitário	La	Salle	(UNILASALLE)
Centro	Universitário	Moura	Lacerda
Centro	Universitário	Newton	Paiva
Centro	Universitário	Nove	de	Julho
Centro	Universitário	São	Camilo
Centro	Universitário	UNIVATES
Faculdade	da	Fundação	Educacional	Araçatuba	(FAC/FEA)
Faculdade	de	Minas	(FAMINAS)
Faculdade	de	Tecnologia	e	Ciências	(FTC)
Faculdades	Integradas	Antonio	Eufrásio	de	Toledo	(UNITOLEDO)
Faculdades	Integradas	de	São	Carlos	(FADISC)
Fundação	Educacional	de	Ituverava
Fundação	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 do	 Ensino	 Superior	 Particular	
(FUNADESP)
Instituto	Presbiteriano	Mackenzie
Pontifícia	Universidade	Católica	de	Campinas	(PUC-Campinas)	
Universidad	Politécnica	Salesiana	Del	Ecuador
Universidade	Católica	Dom	Bosco	(UCDB)	
Universidade	de	Passo	Fundo	(UPF)
Universidade	de	São	Paulo	–	Escola	de	Comunicação	e	Artes	(USP/ECA)
Universidade	de	Sorocaba	(UNISO)
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Universidade	Estadual	Paulista	“Júlio	de	Mesquita	Filho”	(UNESP)	campus	
Ourinhos
Universidade	Federal	de	Alfenas	(UNIFAL/MG)
Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	(UFMT)
Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	(UFSC)
Universidade	FUMEC	(Fundação	Mineira	de	Educação	e	Cultura)
Universidade	Norte	do	Paraná	(UNOPAR)
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